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ABSTRACT
This research aims to obtain evidence by using empirical data primary,
about factor-faktor that affects the performance of information systems on
commercial banks in the district government boyolali. The sample used are a bank
employee in general the government district boyolali that uses information
system, with sampling conviniance technique .Kuisoner back and processed as
many as 40 kuisoner.
A method of testing instrument in the test the validity of employing
correlation product moment pearson, while reliabilitasnya tested with cronbach’s
alpha .The technique of analysis of data used to test the hypothesis is linear
regression double that includes the t, the r2 and the f .All the data obtained , mixed
with the program software for windows version spss 21.0 who first tested using
classic test the assumption that is a test of normality. Multikolinieritas test, and
test heterokedastisitas.
In the test the validity of reliability and indicate that all items a statement
in kuisoner to the independent variable dependent and are valid and it 's
reliable.Test the assumption the classic shows that data berdistribusi normal, but
those classic test the assumption others suggested that for variable all be free from
multikolinieritas and heterokedastisitas. Regression model resulting either and not
biased.
T test results showed that the variables, user involvement top management
support, and training and education programs have positive influence on the
performance of the information system, whereas for personal technical ability
variable does not affect the system performance information. Where the value of
the variable t significance for user involvement of 0.000 (p <0.05) with t calculate
equal to 3.889, variable personal technical ability of 0.198 (p> 0.05) with t
calculate equal to 1.314, variable top management support at 0,045 (p <0.05) with
t count of 2,090, variable training and education programs of 0.038 (p <0.05) with
t calculate equal to 2.161.
Keywords: user involvement, capability engineering personal, top




Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan
menggunakan data primer, mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kinerja
sistem informasi  pada bank umum pemerintah di Kabupaten Boyolali. Sampel
yang digunakan adalah karyawan bank umum pemerintah di kabupaten boyolali
yang menggunakan sistem informasi , dengan teknik conviniance sampling.
Kuisoner yang kembali dan diolah sebanyak 40 kuisoner.
Metode pengujian instrumen pada uji validitas menggunakan korelasi
product moment pearson, sedangkan reliabilitasnya diuji dengan cronbach’s
alpha. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
regresi linier berganda yang mencakup uji t, uji F dan uji R2. Semua data yang
diperoleh, diolah dengan program software SPSS for windows versi 21.0 yang
terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas.
Uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item
pernyataan dalam kuisoner untuk variabel independen dan dependen adalah valid
dan reliabel. Adapun uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi
normal, sedangkan hasil uji asumsi klasik yang lain menunjukkan bahwa untuk
seluruh variabel terbebas dari multikolinieritas dan heterokedastisitas. Model
regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias.
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel, keterlibatan pengguna dukungan
manajemen puncak, dan program pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif
terhadap kinerja sistem informasi , sedangkan untuk variabel kemampuan teknik
personal tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi . Dimana nilai
signifikansi t untuk variabel keterlibatan pengguna sebesar 0,000 (p < 0,05)
dengan t hitung sebesar 3,889, variabel kemampuan teknik personal sebesar 0,198
(p > 0,05) dengan t hitung sebesar 1,314, variabel dukungan manajemen puncak
sebesar 0,045 (p < 0,05) dengan t hitung sebesar 2,090, variabel program
pelatihan dan pendidikan sebesar 0,038 (p < 0,05) dengan t hitung sebesar 2,161.
Kata kunci : keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal,
dukungan manajemen puncak, pelatihan dan pendidikan
pengguna, kinerja sistem informasi
